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市野進一郎 (京都大 ･理 ･人研進化).
マダガスカル共和国べレンティ保護区のワオキツネ
ザル個体群の繁殖溝辺･を解明するために,2005年度から
マイクロサテライト多型解析を継続しておこなってい
る.2005年度には134個体分の遺伝試料を用いて,2006
年度は新たに採取した76個体分の遺伝試料を用いて,
多型が確認できている11座位についてシークエンサー
を用いたフラグメント解析をおこなってきた.本年度
は残念ながら,追加の実験をおこなうことはできなか
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